




























































































































多其他詞也有賀似的用法,如: "ひとびと"､ "きざ"､ "かみがみ''､
"やまやま"等｡用量変釆表示変数的名詞不太多,塵夏吋,后-輔青
首由清書変鋸虫音｡送-用法,不只簡単地表示変数,柏据不同的情
況,常具有各軸不同的意又｡
よく　いうことを　きく‥　意力"眼析(英人的)活"｡
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壌文
えいようのある　もの:意力"有誉葬的宗西"｡請参照第二十深
漕法ト5和第二十七深漕法ト2｡
ぎじゅつを　ちゅうしんに　れんしゅうを　させています:意
力"近(速手甘1)以技木為主運行珠--J ｡
がんばって　ください:意力"加油"､ "好好千把U'等意思｡
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